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ABSTRAK 
PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK UMKM DAN LITERASI 
MEDIA SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA 
(Studi kasus pada UMKM kerajinan di Kota Bandung) 
Oleh : 
Dyah Tiara Putri Anggraeni 
1503761 
Dosen Pembimbing : 
Dr. Ida Farida Adi Prawira, S.E., M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak UMKM          
dan Literasi Media Sosial terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. Metode penelitian yang           
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuatitatif.          
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah ​probability sampling dan diperoleh 80           
sampel UMKM kerajinan dari total 397 populasi UMKM kerajinan yang ada di Kota             
Bandung. Data yang digunakan adalah data primer dengan penyebaran kuisioner. Pengujian           
hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan ​software          
SPSS v.23​. hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa (1) perubahan tarif pajak UMKM            
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela; (2) literasi media sosial tidak berpengaruh           
terhadap kepatuhan pajak sukarela. 
Kata kunci : Kepatuhan Pajak Sukarela; Literasi Media Sosial; Perubahan Tarif           
Pajak; UMKM kerajinan 
ABSTRACT 
THE EFFECT OF CHANGES IN MSMEs TAX RATES AND SOCIAL 
MEDIA LITERACY ON VOLUNTARY TAX COMPLIANCE. 
(Case Studies on handycraft MSMEs in Bandung City) 
By ​: 
Dyah Tiara Putri Anggraeni 
1503761 
Supervisor ​: 
Dr. Ida Farida Adi Prawira, S.E., M.Si 
The purpose of this study is to determine the effect of changes in MSMEs tax rates and                 
social media literacy on voluntary tax compliance. Research method used in this research is              
descriptive method with quantitative method. The sampling method was probability sampling           
with a total of 80 sample out of population 397 handycraft MSMEs in Bandung city. The data                 
used are primer data was collected from quisioner. Hypothesis testing is done by using              
multiple regression with SPSS 23 software. The result of hypothesis show that (1) changes              
MSMEs tax rates has an affect toward voluntary tax compliance; (2) social media literacy              
has not affect toward voluntary tax compliance. 
Keyword : Voluntary tax compliance, Social Media Literacy, Changes of MSMEs tax rates,             
MSMEs handycraft. 
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